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PREMIO MANUEL VALDÉS, CARLOS 
LA ELIPSIS ESPACIAL EN LAS FICCIONES AUDIOVISUALES 
https://youtu.be/UJgT4t4xrXM  
ACCÉSIT RODRÍGUEZ ORTEGA, VICENTE 
CONVENCIONES DEL CINE NARRATIVO:  
CAPTAR LA ATENCIÓN DEL ESPECTADOR 
https://youtu.be/Sd9hwoeFo_k  
FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y JURÍDICAS 
ACCÉSIT  
EX AEQUO 
RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, ALICIA  





ZUNZUNEGUI PASTOR, FERNANDO 
  





PREMIO SANTIUSTE ROMERO, CARLOS  
LA ENERGÍA ELÁSTICA A TRAVÉS DEL ARCO Y LA FLECHA 
https://youtu.be/jo0dZXq6a7M  
ACCÉSIT GIL JIMÉNEZ, VÍCTOR P. 
MODULACIONES Y MULTIPLEXACIÓN 
http://www.tsc.uc3m.es/~vgil/videoMod/ModulacionesMulti
plexion.html  
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